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ку, оплаченому статутному фонду і т.д. Подібний підхід до ранжиру-
вання страхових компаній не відбиває реального фінансового стану 
компаній. В умовах стрімко розвиваючогося ринку страхових послуг, 
контрагентам і потенційним інвесторам страхових компаній важливо 
мати представлення про поточний фінансовий стан компанії, прогно-
зах її майбутньої діяльності. 
Існуючі методики оцінки фінансового стану, застосовувані для 
аналізу діяльності торгових, виробничих, банківських і інших підпри-
ємств, у силу специфіки страхової діяльності незастосовні для аналізу 
страхових компаній 
І в тім і іншому випадку, при проведенні аналізу, значну роль 
грають такі фактори як репутація страховика на ринку страхових пос-
луг, кваліфікація персоналу, динаміка зростання доходів, рентабель-
ність, якість і ступінь диверсифіційованості страхового портфеля. 
Ключовим фактором, при проведенні аналізу, є достатність ліквідних 
активів і наявність надійних програм перестрахування, а також рівень 
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Слияние и поглощение металлургических предприятий, про-
исходящее последнее время в Украине, позволит укрепить позиции и 
выйти отечественной металлургической отрасли на новый уровень 
развития, посредством захвата новых рынков сбыта с конкурентными 
предложениями, а также за счѐт формирования стабильного портфеля 
заказов с постоянными потребителями. Также немаловажным является 
объединение в финансово-промышленные группы потенциальных по-
требителей и заказчиков, как например: металлургии, машиностроения 
и строительства. 
Формируя, таким образом, заинтересованность в приобрете-
нии продукции внутри одного кластера, предприятия смогут значи-
тельно снизить свои накладные расходы, тем самым высвободив сред-
ства на модернизацию своего производства и повысить его уровень и 
качество изготовления. Из этого следует, что вступление украинских 
машиностроительных предприятий в ФПГ, позволит им, во-первых, 
решить свои проблемы с техперевооружением, и во-вторых, повлияет 
на развитие внутреннего рынка страны. 
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Что касается внешней политики, то перед Украиной встаѐт 
другая не менее важная проблема: выбора правильного вектора экс-
портоориенированности предприятий машиностроения на конечного 
потребителя – на страны СНГ или Европы. Именно определение Ук-
раиной направления развития торговых взаимоотношений между 
странами обусловит дальнейшие интеграционные и инновационные 
процессы в отрасли. Так как требования к импортируемой продукции в 
странах СНГ значительно уступают, в сравнении с требованиями ев-
ропейских стран, то отечественным предприятиям выгоднее «сегодня» 
производить менее сложную продукцию, такую как: вагоны и полува-
гоны, нефтебензиновые цистерны, комплектующие к вагонам и другие 
изделия тяжѐлого машиностроения, которые не являются наукоѐмкими 
по сути. И самое главное, что изготовление менее сложной и высоко-
точной продукции, не требует больших капиталовложений в модерни-
зацию технологического оборудования, а только его поддержания в 
рабочем состоянии. 
В свою очередь, идя по пути изготовления продукции для ев-
ропейских потребителей, предприятие будет вынуждено соответство-
вать высоким стандартам, использует новые наукоѐмкие технологии, 
высокопрофильное оборудование и только квалифицированных спе-
циалистов. Тем самым, делая упор на повышение конкурентоспособ-
ности не только своих товаров, но и предприятия в целом. 
Следуя вышесказанному, необходимо отметить важность ре-
шения следующих вопросов, которые будут способствовать развитию 
машиностроения в Украине: ориентация на внутренний рынок потре-
бителя, через его прямую заинтересованность внутри одного кластера, 
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Головною умовою інноваційного розвитку є наявність 
відповідної соціальної платформи, яка поєднує наступні складові: вла-
да, бізнес, населення, інноваторів, інвесторів, а також ураховує ризики, 
які неодмінно супроводять інноваційну діяльність. 
Формування організаційно-економічного механізму управління 
інноваційним розвитком (ОЕМУIР) передбачає наявність принципів, 
